













































































表 １ 　検索ワード「北海道　障がい者スポーツ」（２0１9/１0/ ３ 　検索）
表示順序 タイトル 種別 備考
1 公益財団法人　北海道障がい者スポーツ協会 障害者スポーツ関連団体
2 障がい者スポーツのご案内/札幌市 行政機関 リンク集
3 障がい者スポーツ　トップページ（北海道） 行政機関 過去情報




8 平成29年度障がい者スポーツ北海道ブロック連絡協議会の開催 障害者スポーツ関連団体 開催情報
9 第57回北海道障がい者スポーツ大会の開催について | 函館市 行政機関 大会情報
10 第57回北海道障がい者スポーツ大会の開催について | 北見市 行政機関 大会情報
11 北海道障がい者スポーツ学生フォーラム2018 SNS
12 2019年度北海道障害者スポーツ大会・旭川市障害者スポーツ事業 その他 開催スケジュール
13 北海道の障がい者スポーツ団体に100万円助成 北洋銀行2016 ... 記事
14 第57回北海道障がい者スポーツ大会 (北海道オホーツク管内 ... その他 個人ブログ
15 初級障がい者スポーツ指導員養成講習会の開催／北海道苫小牧市 行政機関 研修情報
16 ほっくー障がい者スポーツ基金 - 北洋銀行 その他 報告
17 北海道精神障害者スポーツサポーターズクラブ 障害者スポーツ関連団体
18 リンク - 北海道身体障害者福祉協会 その他 福祉団体
19 Untitled - 一般財団法人さっぽろ健康スポーツ財団 障害者スポーツ関連団体 イベントの実施要項
20 北海道障害者フライングディスク連盟 障害者スポーツ関連団体
表 ２ 　検索ワード「北海道　パラスポーツ」（２0１9/１0/ ３ 　検索）
表示順序 タイトル 種別 備考
1 北海道パラスポーツ情報 - ホーム | Facebook SNS
2 北海道パラスポーツ情報 - Home | Facebook SNS
3 パラスポーツ：北海道新聞 どうしん電子版 記事
4 パラスポーツ＠北海道：北海道新聞 どうしん電子版 記事
5 北海道パラアスリート発掘プロジェクト（令和元年度（2019年度 ... 行政機関 イベント
6 北海道障がい者冬季スポーツ大会 - 公益財団法人 北海道障がい ... 障害者スポーツ関連団体 大会情報
7 北海道）「パラスポーツに理解を」リオ銅の ... 記事
8 パラスポーツ・アスリート×地域 – JTBスポーツブログ YELL その他 企業による情報
9 北海道）「感謝、示せた」 車いすラグビー | パラスポーツ ... 記事
10 目指せパラリンピック！「北海道パラアスリート発掘 ... - イオン北海道 その他 イベント情報
11 パラスポーツ運動会：楽しみ 札幌で200人体験 ／北海道 - 毎日新聞 記事
12 目指せパラリンピック！「北海道パラアスリート発掘 ... - イオン その他 イベント情報
13 HOKKAIDO ADAPTIVE SPORTS | 北海道に障がい者スポーツの ... 障害者スポーツ関連団体
14 障がい者スポーツ専用の学校開放利用団体／札幌市 行政機関 団体情報
15 「全国横断パラスポーツ運動会」北海道ブロック大会 - 日本財団 ... 障害者スポーツ関連団体 報告
16 日本初「全国横断パラスポーツ運動会」開幕！東北ブロックは10 ... 障害者スポーツ関連団体 報告
17 パラスポーツトレーナー専攻×医療の北海道メディカル・スポーツ ... その他 教育機関
18 北海道パラスポーツ情報 (@do_paraspo) | Twitter SNS
19 全国横断パラスポーツ運動会北海道ブロックが開催されました ... その他 報告
20 2019北海道・東北パラ陸上競技選手権 - JPA日本パラ陸上競技連盟 団体
表 ３ 　検索ワード「北海道　アダプテッド・スポーツ」（２0１9/１0/ ２ 　検索）
表示順序 タイトル 種別 備考
1 北海道障がい者スポーツ・健康開発研究会 - 北海道教育大学 特別 ... 障害者スポーツ関連団体
2 北海道教育大学岩見沢校 アダプテッド・スポーツ研究室 - ホーム ... SNS
3 リンク｜公益財団法人 北海道障がい者スポーツ協会 障害者スポーツ関連団体 リンク情報
4 アダプテッドスポーツクラブ - 北海道教育大学 その他 教育機関クラブ紹介
5 ガチパラ！Vol.1 in 岩見沢 | ガチパラ！ 障害者スポーツ関連団体
6 レッツトライ！アダプテッドスポーツ in 岩見沢 -  ... SNS イベント情報
7 アダプテッド・スポーツin岩見沢 - 岩見沢市 行政機関 イベント情報
8 北海道アダプテッドスポーツ研究会冬季ワークショップ |  ... その他 ブログ
9 体育・スポーツ合同コングレスin北海道 - 日本アダプテッド体育 ... その他 学会サイト
10 アダプテッド・スポーツ - 日本大学歯学部 その他 論文
11 アダプテッドスポーツin岩見沢2016 - YouTube その他 動画サイト
12 【陸上競技】2019年北海道アダプテッド陸上競技会 | パラサポWEB 障害者スポーツ関連団体 大会情報
13 小学生を対象としたアダプテッド・スポーツ授業の効果 ... - CiNii 論文 その他 論文
14 【イベント情報】レッツ トライ! アダプテッド・スポーツin岩見沢 ... 障害者スポーツ関連団体 イベント情報
15 北海道障がい者スポーツ学生フォーラム ( ... SNS
16 道民カレッジ｜ 北海道の芸術・スポーツに関わる講座 その他 講座案内
17 資料 4 その他 資料
18 北ガスアリーナ札幌46開館記念事業／札幌市 行政機関 イベント情報
19 万人が楽しめる! 6 /27岩見沢でアダプテッドスポーツ振興イベント開催 記事
20 北海道 150年事業として、北海道教育大学岩見沢校と連携し ... その他 イベント報告
―　　―60
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表 ４ 　北海道内に関する主な情報発信先
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Current status of sports for people with disabilities information in 
Hokkaido
- Information Access through Internet Search -
Naoya KONDO＊
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